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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, 
København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær­
ker, Fællesmærker, Kommunevaaben og -segl samt Fornyelser, 
Udslettelser, Overdragelser og andre Ændringer i stedfundne 
Registreringer. — Abonnementsprisen for Aargangen er 15 Kr. 
Abonnement modtages af alle Postkontorer. I Direktoratet for Patent-
og Varemærkevæsenet, København, sælges enkelte Numre foren Pris 




A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1948 Nr. 557. Anmeldt den 27. November 1947 Kl. 10^^ RESA/V^IN 
af Firmaet Even Nielsen, Handel, Kobenhavn, og registreret den 24. 
April 1948 for Lægemidler, kemiske Produkter til medicinsk og hygiejnisk Brug, 
farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre, ForbindstofTer, Midler til Udryddelse 
af D\t og Planter, Plantebeskyttelses-, Afkimnings- og Afsvampningsmidler, Desin­
fektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til 
industrielle, videnskabelige og fotografiske Formaal, Ildslukningsmidler, Hærde- og 
Loddemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Tandfyldemidler, mineralske Raa-
produkter. Tætnings- og Pakningsmaterialer, Varmebeskyttelses- og Isoleringsmidler, 
Asbestfabrikater, Kautsjuk, ogsaa syntetisk samt Erstatningsstoffer for Kautsjuk og 
Varer deraf til teknisk Brug, Varer af Kunstharpiks, Harpiks, Celluloid og lignende 
Stotfer, Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, 
Merskum, Drejer- og Billedskærerarbejder, Raa- og Halvstoffer til Papirfabrikation, 
Sæbe, Vadske- og Blegemidler samt Rengøringsmidler, Stivelse og Slivelsepræparater, 
Farvetilsætninger til Vadsk, Midler til Fjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod 
Rust, Farvefortyndingsmidler, Pudse- og Poleremidler, Slibemidler, Farvestoffer, 
Farver, Bladmetaller, Toluol, Xylol, Denatureringsmidler, Kridt, Cellulosederivater, 
Raamaterialer og Præparater til Brug i Olje-, Farve- og Lakindustrien, Olje og Olje-
emulsioner, ogsaa syntetiske, Malervarer samt andre kemisk-tekniske Produkter og 
Præparater, Tinktur, Asfalt og Tjære, Kalcium og Natrium samt Produkter deraf. 
Fedtsyrer, Aminosyrer og andre Syrer, Stensalt, Metal- og Mineralsalte, Kulhydrater, 
Æggehvidestotfer, Albumoser, Peptoner, Pepsiner, Aldehyder, Ketoner og Fenoler, 
Fosfor, Svovl, Magniumlys, organiske Oplosningsmidler, Vandblødgøringsmidler, 
Gødningsmidler, elektrisk- og bygningsteknisk Isoleringsmateriale, Koge-, Køle-, 
Tørre- og Ventileringsapparater og -midler og -armatur, Luftkonditioneringsaggre-
gater. Kompressorer, Pumper, Haner og Ventiler, Installationsmaterialer og Aggre­
gater til Kedelanlæg, Ejektorer og Injektorer, Armatur til Damp-, Gas- og Vandled­
ningsanlæg, bituminøse RaastofTer, Siccativer, Xerotin, Voks, faste, luftformige og 
tlydende Belysningsstoffer, fast og luftformigt Brændselsmateriale, teknisk Fedt, 
Smøremidler, Benzin, Lys, fotografiske Produkter, Kit, Bejdsemidler, Grus, Gips, 
Beg, Træimprægneringsmidler, Rørvæv, Væg- og Tagbeklædningsmateriale, Harpiks­
estere, Harpikslim, hærdelige Kunstharpiksmasser, Pressemasse af hærdelig Kunst­
harpiks med eller uden Tilsætning af Fyldstoffer i Form af Pulver, Spaaner, Rør, 
Stænger, Tabletter eller Plader, Varer af ædle Metaller, Guld, Sølv, Nikkel, Alumi­
niumsvarer, Nysølv, Britannia og lignende Metallegeringer, ægte og uægte Smykker, 
leoniske Varer, Parfume og kosmetiske Midler. 
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Reg. 1948 Nr. 558. Anmeldt den 27. November 1947 Kl. 10^" ALFTALAT 
af samme, og registreret den 24. April 1948 for Lægemidler, kemi­
ske Produkter til medicinsk og hygiejnisk Brug, farmaceutiske Droger og Præparater, 
Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Plantebeskyttelses-, 
Afkimnings- og Afsvampningsmidler, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering 
af Levnedsmidler, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og fotogra­
fiske Formaal, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Tand­
lægebrug, Tandfyldemidler, mineralske Raaprodukter, Tætnings- og Paknings-
materialer, Varmebeskyttelses- og Isoleringsmidler, Asbestfabrikater, Kautsjuk ogsaa 
syntetisk samt Erstatningsstoffer for Kautsjuk og Varer deraf til teknisk Brug, Varer 
af Kunstharpiks, Harpiks, Celluloid og lignende Stoffer, Træ, Ben, Kork, Horn, 
Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Drejer- og Billedskæ­
rerarbejder, Raa- og Halvstoffer til Papirfabrikation, Sæbe, Vadske- og Blegemidler 
samt Rengøringsmidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvelilsætninger til Vadsk, 
Midler til Fjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Farveforlyndings-
midler, Pu(lse- og Poleremidler, Slibemidler, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, 
Toluol, Xylol, Denatureringsmidler, Kridt, Cellulosederivater, Raamaterialer og Præ­
parater til Brug i Olje-, Farve- og Lakindustrien, Olje og Oljeemulsioner, ogsaa 
syntetiske. Malervarer samt andre kemisk-tekniske Produkter og Præparater, Tink­
tur, Asfalt og Tjære, Kalcium og Natrium samt Produkter deraf. Fedtsyrer, Amino­
syrer og andre Syrer, Stensalt, Metal- og Mineralsalte, Kulhydrater, Æggehvidestoffer 
Albumoser, Peptoner, Pepsiner, Aldehyder, Ketoner og Fenoler, Fosfor, Svovl, Mag­
niumlys, organiske Opløsningsmidler, elektrisk- og bygningsteknisk Isolerings­
materiale, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventileringsapparater og -midler samt -armatur, 
Luftkonditioneringsaggregater, Kompressorer, Pumper, Haner og Ventiler, Installa-
tionsmaterialer og Aggregater til Kedelanlæg, Ejektorer og Injektorer, Armatur til 
Damp-, (ias- og Vandledningsanlæg, bituminøse Raastoffer, Siccativer, Xerotin, Voks, 
faste, luftformige og ffydende Belysningsstoffer, fast og luftformigt Brændselsmate-
riale, teknisk Olje og teknisk Fedt, Smøremidler, Benzin, Lys, fotografiske Produkter, 
Kit, Bejdsemidler, Grus, Gips, Beg, Træimprægneringsmidler, Rørvæv, Væg- og Tag-
beklætlningsmateriale. Harpiksestere, hærdelige Kunstharpiksmasser, Pressemasse 
af hærdelig Kunstharpiks med eller uden Tilsætning af FyldestoiTer i Form af Pulver, 
Spaaner, Rør, Stænger, Tabletter eller Plader, Varer af ædle Metaller, Guld, Sølv, 
Nikkel, Aluminiumsvarer, Nysolv, Britannia og lignende Metallegeringer, ægte og 
uægte Smykker, leoniske Varer, Parfume og kosmetiske Midler. 
Reg. 1948 Nr. 559. Anmeldt den 27. November 1947 Kl. PHENODUR 
10^^ af samme, og registreret den 24. April 1948 for Lægemidler, 
kemiske Produkter til medicinsk og hygiejnisk Brug, farmaceutiske Droger og Præ­
parater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Plante-
beskyttelses-, Afkimnings- og Afsvampningsmidler, Desinfektionsmidler, Midler til 
Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige 
og fotografiske Formaal, Ihlslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse 
til Tandlægebrug, Tandfyldemidler, mineralske Raaprodukter, Tætnings- og Pak-
ningsmaterialer. Varmebeskyttelses- og Isoleringsmidler, Asbestfabrikater, Kautsjuk, 
ogsaa syntetisk samt Erstatningsstoffer for Kautsjuk og Varer deraf til teknisk Brug, 
Varer af Kunstharpiks, Harpiks, Celluloid og lignende Stoffer, Træ, Ben, Kork, 
Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Drejer- og Billed­
skærerarbejder, Raa- og Halvstoffer til Papirfabrikation, Sæbe, Vadske- og Blege­
midler samt Rengøringsmidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætninger til 
Vadsk, Midler til Fjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Farvefortyn-
dingsmidler. Pudse- og Poleremidler, Slibemidler, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, 
Toluol, Xylol, Denatureringsmidler, Kridt, Cellulosederivater, Raamaterialer og Præ­
parater til Brug i Olje-, Farve- og Lakindustrien, Olje og Oljeemulsioner, ogsaa 
syntetiske. Malervarer samt andre kemisk-tekniske Produkter og Præparater, Tink­
tur, Asfalt og Tjære, Kalcium og Natrium samt Produkter deraf. Fedtsyrer, Amino-
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svrcr og andre Syrer, Stensalt, Metal- og Mineralsalle, Kulhydrater, ÆggehvidestotTer, 
Alhiinioser, Fejltoner, Fe])siner, Aldehyder, Ketoner og Fenoler, Fosfor, Syoyl, Mag-
niunilys, organiske Oj^lt^sningsniidler, \"andl)lodgoringsniidIer, (lodningsniidler, 
elektrisk- og bygningstekniske Isoleringsmateriale, Koge-, Kole-, Torre- og Ventile-
ringsapparater og -midler og -armatur, Luftkonditioneringsaggregater, Komj)ressorer, 
Fumper, Haner og Ventiler, Installalionsmalerialer og Aggregater lil Kedelanlæg, 
Ejektorer og Injektorer, Armatur til Damp-, (las- og Vandledningsanlæg, hituminose 
UaastotTer, Siccallyer, Xerotin, Voks, faste, lut'lformige og ilydeiule Belysningsstoller, 
fast og luftformigt Brændselsmateriale, teknisk Fedt, Smoremidler, Benzin, Lys, 
fotografiske Frodukter, Kil, Bejdsemidler, (irus, (iips. Beg, Træimprægneringsmidler, 
Boryæy, Væg- og TagbeklæMlningsmateriale, Harpikseslere, hærdelige Kunslhari)iks-
masser, Fressemasse af hærdelig Kunstharpiks med eller uden Tilsætning af Fyld-
stolfer i Form af Fulver, Spaaner, Bor, Stænger, Tahleller eller Flader, Varer af 
ædle Metaller, (luld, Soly, Nikkel, Aluminiumsyarer, Xysolv, Brilannia og lignende 
Metallegeringer, ægle og uægle Smykker, leoniske Varer, Farfiune og kosmetiske 
Midler. 
Keg. 1948 Nr. 560. Anmeldt den 27. Xoyemher 1947 Kl. lO^^ DUROFTAL 
af sainine, og registreret den 24. April 1948 for Lægemidler, kemi­
ske Frodukter til medicinsk og hygiejnisk Brug, farnuiceutiske Droger og Fræi)araier, 
Flastre, Forl)indstolTer, Midler lil Udryddelse af Dyr og Flanter, Fhinlebeskyltelses-, 
Afkimnings- og Afsyam])ningsmidler, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering 
af Leynedsmidler, kemiske Frodukter til industi'ielle, videnskabelige og fotografiske 
Formaal, Ildslidvuingsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Tandhiege-
brug, Tandfyldemidler, mineralske Baaj)rodukter, Tætnings- og Fakningsmaterialer, 
Varmebeskyltelses- og Isoleringsmidler, Asbeslfal)rikater, Kautsjuk, ogsaa syntetisk 
samt ErstatningsstolTer for Kautsjuk og Varer deraf til teknisk Brug, Varer af Kunst­
harpiks, Harpiks, Cellidoid og lignende Stoller, Træ-, Ben, Kork, Horn, Skildj)adde, 
Fiskeben, Elfenben, Ferlemor, Bav, Merskum, Drejer- og BilledskæM'erarbejder, 
Baa- og HalvstoiTer til Fa])irfabrikation, Sæl)e, Vadske- og Blegemidler samt Bengo-
ringsmidler, Stiyelse og Stiyelsei)ræ])arater, Farvetilsætninger til Vadsk, Midler til 
Fjernelse af Fletter, Midler til Beskyttelse mod Bust, Farvefortyndingsmidler, Fudse-
og Foleremidler, Slibemidler, FaryestoH'er, Faryer, Bladmetaller, Toluol, Xylol, 
Denatureringsmidler, Kridt, Cellulosederivater, Baamaterialer og Fræ])arater til lirug 
i Olje-, Farye- og Lakindustrien, Olje og Oljeemidsioner, ogsaa syntetiske, Maler­
varer samt andre kemisk-tekniske Frodukter og Fræparater, Tinktur, Asfalt og Tjære, 
Kalcium og Xatrium samt Frodukter deraf. Fedtsyrer, Aminosyrer og andre Syrer, 
Stensalt, Metal- og Mineralsalte, Kidhydrater, ÆggehyidestolTer Albumoser, Feptoner, 
Fe])siner, Aldehyder, Ketoner og Fenoler, Fosfor, Syoyl, Magniumlys, organiske 
Opløsningsmidler, ^'andblodgoringsmidler, (lodningsmidler, elektrisk- og bygnings­
teknisk Isoleringsmateriale, Koge-, Kole-, Torre- og Ventileringsapi)araler, -midler 
og -armatur, Luftkonditioneringsaggregater, Komj)ressorer, Fumj)er, Haner og Ven­
tiler, Installationsmaterialer og Aggregater til Kedelanlæg, I^^jekiorer og Injektorer, 
Armatur til Damp-, (ias- og Vandledningsanlæg, bitinninose Baastoil'er, Siccatiyer, 
Xerotin, Voks, faste, luftformige og ilydende Belysningsstoller, fast og luftformigt 
Brændselsmateriale, teknisk Feclt, Smoremidler, Benzin, Lys, fotografiske Frodidvter, 
Kit, Bejdsemidler, Grus, (iips, Beg, Træimprægneringsmidler, Borvæv, Væg- og Tag-
beklædningsmateriale. Harpiksestere, hæn-delige Kunstharpiksmasser, Fressemasse 
af hærdelig Kunstharj)iks med eller uden Tilsætning af FyldstolTer i Form af Fulver, 
S])aaner, Bor, StæMiger, Tabletter eller Flader, Varer af ædle Metaller, Guld, Solv, 
Nikkel, Aluminiumsyarer, Xysolv, Britannia og lignende Metallegeringer, æ^gte og 
uægte Smykker, leoniske Varer, Farfume og kosmetiske Midler. 
Keg. 1948 Nr. 561. Anmeldt den 27. Xovember 1947 Kl. lO^^ af AIRERIT 
samme, og registreret den 24. A])ril 1948 for Lægemidler, kemiske Fro­
dukter, til medicinsk og hygiejnisk Brug, farmaceutiske Droger og Fra^parater, 
Flastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Flanter, Flantebeskyttelses-, 
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Arkiiiinings- og Afsvampningsmidler, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering 
af Levnedsmidler, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske 
f'ormaal. Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Tandlæge-
brug, Tandfyldemidler, nn*neralske Raaprodukter, Tætnings- og Pakningsmaterialer, 
\'armebeskyllelses- og Isoleringsmidler, Asbeslfabrikater, Kautsjuk, ogsaa syntetisk 
samt Krstatningsstolfer for Kautsjuk og Varer deraf til teknisk Brug, Varer af Kunst-
liarpiks. Harpiks, Celluloid og lignende Stolfer, Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, 
f'iskeben. Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Drejer- og Billedskærerarbejder, 
Raa- og HalvstolTer til Papirfabrikation, Sæbe, Vadske- og Blegemidler samt Rengø­
ringsmidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætninger til Vadsk, Midler til 
Fjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Farvefortyndingsmidler, Pudse-
og Poleremidler, Slibemidler, Farvestolfer, Farver, Bladmetaller, Toluol, Xylol, 
Denaliu'eringsmidler, Kridt, Cellulosederivater, Raamaterialer og Præparater til Brug 
i Olje-, Farve- og Lakindustrien, Olje og Oljeemulsioner, ogsaa syntetiske. Maler­
varer samt andre kemisk-tekniske Produkter og Præparater, Tinktur, Asfalt og Tjære, 
Kalcium og Natrium samt Produkter deraf. Fedtsyrer, Aminosyrer og andre Syrer, 
Slensalt, Metal- og Mineralsalte, Kulhydrater, Æggehvidestoffer, Albumoser, Pepto­
ner, Pej)siner, Aldehyder, Ketoner og Fenoler, Fosfor, Svovl, Magniumlys, organiske 
Oplosningsmidler, Vandblodgoringsmidler, (iodningsmidler, elektrisk- og bygnings­
teknisk Isoleringsmateriale, Koge-, Kole-, Torre- og Ventileringsapparater-, midler 
og -armatiu', Luflkonditioneringsaggregater, Kompressorer, Pumper, Haner og Ven­
tiler, Inslallationsmaterialer og Aggregater til Kedelanlæg, Ejektorer og Injektorer, 
Al inalur til Dam])-, (las- og Vandledningsanlæg, bitun^inose Raastoffer, Siccativer, 
Xerotin, Voks, faste, luftformige og llydende Belysningsstolfer, fast og luftformigt 
lirændselsmateriale, teknisk Fedt, Smoremidler, Benzin, Lys, fotografiske Produkter, 
Kil, Bejdsemidler, Grus, Gips, Beg, Træimprægneringsmidler, Rorvæv, Væg- og Tag-
beklædningsmateriale, Harjiiksestere, Harpikslim, hærdelige Kunstharpiksmasser, 
Pressemasse af hærdelig Kunstharpiks med eller uden Tilsætning af Fyldstoffer i 
Form af Pulver, Spaaner, Ror, Stænger, Tabletter eller Plader, Varer af ædle Melaller, 
Guld, Solv, Nikkel, Aluminiumsvarer, Nysolv, Brilannia og lignende Metallegeringer, 
ægte og uægte Smykker, leoniske Varer, Parfume og kosmetiske Midler. 
Hej?. 1948 Nr. 563. Anmeldt den 27. November 1947 Kl. 10 " ALRESEN 
al saimiie, og registreret den 24. April 1948 for Lægemidler, kemiske 
Prodid-der, til medicinsk og hygiejnisk Brug, farmaceutiske Droger og Præparater, 
Plastre, ForbindstofTer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planler, Planlel)eskyttelses-, 
Afkimnings- og Afsvampningsmidler, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering 
af Levnedsini(ller, kemiske Produkter lil industrielle, videnskabelige og fotografiske 
f\)rmaal. Ildslukningsmidler, Hærde- og Lotldemidler, Aflrykmasse til Tandlæge­
brug, 'fandfyldemidler, mineralske Raaprodukler, Tætnings- og Pakningsmaterialer, 
\'armebeskyllelses- og Isoleringsmidler, Asbeslfabrikater, Kautsjuk, ogsaa syntetisk 
saml Erstatningsstoffer for Kautsjuk og Varer deraf til teknisk Brug, Varer af Kunst-
harj)iks. Harpiks, Celluloid og lignende Sotffer, Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, 
Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Drejer- og Billedskærerarbejder, 
l\aa- f)g Halvsloffer til Papirfabrikation, Sæbe, Vadske- og Blegemidler samt Rengø­
ringsmidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætninger til Vadsk, Midler til 
Fjernelse af Pielter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Farvefortyndingsmidler, Pudse-
og Poleremidler, Slibemidler, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, Toluol, Xylol, 
Denalureringsmidler, Kridt, Cellulosederivaler, Raamaterialer og Præparater til Brug 
i Olje-, Farve- og Lakindustrien, Olje og Oljeemulsioner, ogsaa syntetiske. Maler­
varer samt andre kemisk-tekniske Produkter og Præparater, Tinktur, Asfalt og Tjære, 
Kalcium og Natrium samt Produkter deraf. Fedtsyrer, Aminosyrer og andre Syrer, 
Slensall, Metal- og Mineralsalte, Kulhydrater, Æggehvidestoffer, Albumoser, Pepto­
ner, Pepsiner, Aldehyder, Ketoner og Fenoler, Fosfor, Svovl, Magniumlys, organiske 
Oplosningsmidler, Vandblødgøringsmidler, Gødningsmidler, elektrisk- og bygnings­
teknisk Isoleringsmateriale, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventileringsapparater, -midler 
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og -armatur, Liiflkonditioncringsaggregater, Kompressorer, Pumper, Haner og Ven­
tiler, Installalionsmaterialer og Aggregater til Kedelanlæg, Ejektorer og Injektorer, 
Armatur til Damp-, (ias- og Vanclledningsanlæg, bituminose RaastolTer, Siccativer, 
Xerotin, Voks, faste, luflformige og tlydende BelysningsstolTer, fast og luflformigl 
lirændselsmateriale, teknisk Fedt, Smoremidler, Benzin, Lys, fotografiske Produkter, 
Kit, Bejdsemidler, Grus, Gips, Beg, Træimprægneringsmidlcr, Rorvæv, Væg- og Tag-
heklædningsmateriale. Harpiksestere, hærdelige Kunstharpiksmasser, Pressenuisse 
af hærdelig Kunstharpiks med eller uden Tilsætning af Fyldslotfer i Form af Pulver, 
Spaaner, Ror, Stænger, Tabletter eller Plader, Varer af ædle Metaller, Guld, Solv, 
Nikkel, Aluminiumsvarer, Nysolv, Britannia og lignende Metallegeringer, ægle og 
lupgte Smykker, leoniske Varer, Parfume og kosmetiske Midler. 
1948 INr. 563. Anmeldt den 27. Noveml)er 1947 Kl. lO^e /^LRfSAT 
af samme, og registreret den 24. April 1948 for Lægemidler, kemiske 
Produkter til medicinsk og hygiejnisk Brug, farmaceutiske Droger og Præparater, 
Plastre, ForbindstolTer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Plantebeskyttelses-, 
Afkimnings- og Afsvami)ningsmidler, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering 
af Levnedsmidler, kemiske Prodiditer til in(histrielle, videnskabelige og fotografiske 
Formaal, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftryk masse til Tandlæge-
l)rug, Tandfyldemidler, mineralske Raa])rodukter, Tætnings- og Pakningsmaterialer, 
Varmebeskyttelses- og Isoleringsmidler, Asbestfabrikater, Kautsjuk, ogsaa syntetisk 
samt Erstatningsstotfer for Kautsjuk og Varer deraf til teknisk Brug, \"arer af Kunst­
harpiks, Harpiks, Celluloid og lignende Stolfer, Træ, Ben, Kork, Horn, Skild[)a(l(Ie, 
Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, Drejer- og Billedskærerarbejder, 
Raa- og Halvstotfer til Papirfabrikation, Sæbe, Vadske- og Blegemidler samt Rengo-
ringsmidler. Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætninger til \ '^adsk. Midler til 
Fjernelse af Pletter, Midler til Beskyttelse mod Rust, Farvefortyndingsmidler, Pudse-
og Poleremidler, Slibemidler, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, Toluol, Xylol, 
Denatureringsmidler, Kridt, Cellulosederivater, Raamaterialer og Præparater til Brug 
i Olje-, Farve- og Lakindustrien, Olje og Oljeemulsioner, ogsaa syntetiske. Maler­
varer samt andre kemisk-tekniske Produkter og Præ])arater, Tinktiu', Asfalt og Tjære, 
Kalcium og Natrium samt Produkter deraf. Fedtsyrer, Aminosyrer og andre Syrer, 
Stensalt, Metal- og Mineralsalte, Kulhydrater, ÆggehvidestolTer, Albumoser, Pepto­
ner, Pepsiner, Aldehyder, Ketoner og Fenoler, Fosfor, JSvovl, Magniumlys, organi­
ske ()])losningsmidler, Vandblodgoringsmidler, Godningsmidler, elektrisk- og byg­
ningsteknisk Isoleringsmateriale, Koge-, Kole-, Torre- og Ventileringsapparater, 
-midler og -armatur, Luftkonditioneringsaggregater, Kompressorer, Pumper, Haner 
og Ventiler, Installationsmaterialer og Aggregater til Kedelanlæg, Ejektorer og Injek­
torer, Armatur til Damp-, Gas- og Vandledningsanlæg, bituminose Raastolfer, Sicca-
tiver, Xerotin, Voks, faste, luftformige og llydende Belysningsstotl'er, fast og luft­
formigt Brændselsmateriale, teknisk Fedt, Smoremidler, Benzin, Lys, fotografiske 
Produkter, Kil, Bejdsemidler, Grus, Gips, Beg, Træimprægneringsmidler, Rorvæv, 
Væg- og Tagbeklædningsmateriale, Har])iksestere, Harpikslim, hærdelige Kunst­
harpiksmasser, Pressemasse af hau'delig Kunstharpiks med eller uden Tilsætning 
at Fyldstoffer i Form af Pulver, Sj)aaner, Ror, Stænger, Tabletter eller Plader, Varer 
al ædle Metaller, Guld, Solv, Nikkel, Aluminiumsvarer, Nysolv, Britannia og lignende 
Metallegeringer, ægte og uægte Smykker, leoniske Varer, Parfume og kosmetiske 
Midler. 
Rpff. 1948 Nr. 564. Anmeldt den 27. November 1947 Kl. lO^s AIRFRTOL 
af samme, og registreret den 24. April 1948 for Lægemidler, kemi­
ske Produkter, til medicinsk og hygiejnisk Brug, farmaceutiske Droger og Præpa­
rater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Plantebeskyt­
telsesmidler, Afkimningsmidler og Afsvampningsmidler, Desinfektionsmidler, Midler 
til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige 
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Og fotografiske Formaal, Ildslukningsinidlcr, Mærdc- og Loddcmidlcr, Aflrykmasse (il 
'ran(llægel)riig, Tandfyldeinidier, mineralske Raajn-odukler, Tælniiigs- og Paknings-
inaleriaicr, N'arineheskyUelses- og Isoleringsinidler, Asbeslfahrikaier, Kaulsjuk, og-
saa synletisk saml KrslaliiingsslolTer for Kaulsjuk og Varer deraf lil leknisk Brug, 
\'arer af Kuuslharj)iks, Harpiks, C.elluloid og lignende SloHer, Træ, Hen, Kork, Horn, 
Skildi)adde, Fiskeben, FIfenhen, Perlemor, iiav, Merskum, Drejer- og Hiiledskærer-
arhejder, Uaa- og Malvslolfer lil Paj)irfal)rikalion, Sæbe, Vadske- og Blegemidler 
saml Kengoringsmidler, Slivelse og Slivelse])ræi)araler, Farvelilsælninger lil Vadsk, 
Midler lil Fjernelse af Pleller, Midler lil Beskyllelse mod lUisl, Farveforlyndings-
midler, Pu(ise- og Poleremidler, Slibemidler, FarveslolTer, Farver, Bladmelaller, 
Toluol, Xylol, Denalureringsmidler, Kridl, C.ellulosederivaler, Uaamalerialer og Præ-
])ara(er til ihug i Olje-, Farve- og Lakindustrien, Olje og Oljeemulsioner, ogsaa 
syntetiske. Malervarer saml andre kemisk-lekniske Produkter og Præ[)araler, Tink­
tur, Asfalt og Tjære, Kaleium og Natrium saml Produkter deraf. Fedtsyrer, Amino­
syrer og andre Syrer, Slensalt, Metal- og Mineralsalle, Kulhydrater, Æggehvideslof­
fer, Albumoser, Pei)loner, Pej>siner, Aldehyder, Ketoner og Fenoler, Fosfor, Svovl, 
Magniumlys, organiske Oplosningsmidler, A'andblodgoringsmidler, (iodningsmidler, 
elektrisk- og bygningsteknisk isoleringsmateriale. Koge-, Kole-, Torre- og Ventile-
ringsa|)j)arater- og -midler samt -armatur, J^uftkonditioneringsaggregaler, Komj)res-
sorer, Pum|)er, Haner og ^'entiler, Inslallalionsmalerialer og Aggregater lil Kedel-
anheg. Injektorer og Injektorer, Armalur lil Damp-, (las- og ^'andledningsanlæg, 
biluminose Baaslotfer, Siecaliver, Xerotin, \ 'oks, faste, luftformige og llydende 
BelysningsstoiVer, fasl og luftformigt Brændselsmateriale, leknisk P'edt, Smoremidler, 
Benzin, Lys, folograliske Produkter, Kil, Bejdsemidler, (Irus, (lii)s. Beg, Træim-
j)ri)egneringsmidler. Borvæv, ^'æg- og TagbeklæMlningsmaleriale, Harpikseslere, hær-
delige Kunstharj)iksmasser, Pressemasse af hærdelig Kunslharj)iks med eller uden 
Tilsæ^tning af Fyldstolfer i Form af Pulver, S])aaner, Ror, Slænger, Tabletter eller 
Plader, ^'^lrer af ædle Melaller, (iuld, Solv, Nikkel, Aluminiumsvarer, Nysolv, Bri-
tannia og lignende Metallegeringer, æ^gte og ua'gle Smykker, leoniske Varer, Par-
fume og kosnieiiske Midler. 
1948 Nr. 5()(). Anmeldt den L'}. December 1947 Kl. 11"=^ TRADITION 
af Jorgeu Christian (Joors Potcrsoii, (Iroshandel, Kobciihavii, og 
regislrerel den 24. April 194(S for alle Slags lilyanler og Minei", herunder Pencil-
stifter, mekaniske Slifler, Blyanlsfarve, lihrkskifer. Blyants- og Penneholdere, 
Skrive-, Tegne-, Billard- og Mæ^kekridt, Fylde])enne, Tegneartikler, herunder Tegne-
beslik, Male- og Modelérarlikler, Skrivebords- og Konlorredskaber (dog ikke Skrive­
maskiner og Dele lil saadanne), Kadérgummi med og uden Indfatning, Undervisnings-
artikler, kosmetiske Artikler, herunder Neglehvidl, Øjenbryn- og Læbestifter ind­
fattede og uindfattede. 
Kog-. 1948 Nr. 567. Anmeldt den 7. Maj 1947 Kl. lO^o af Alfred TRIUMPH 
Bilstcin, Groshandel, København, og registreret den 24. April 1948 
for Plove, Kultivatorer, Radrensere, Saamaskiner, Hjulhaandhakker, Ajlenedfæl-
dere og Harver samt Reservedele til samtlige angivne Varearter. 
Hef?. 1948 Nr. 505. Anmeldt den 20. November 1947 Kl. 
IP^ af Zeeherji'S lvunstst(»heri, Kunststoberi, Horsens, og registre­
ret den 24. Ajiril 1948 for Kunstgenstan<Ie af Metal. 
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Kpff. 1948 Nr. 568. Anmeldt 
(len 20. ()kl()l)er 1947 KLll^« al" 
Firniaot Smit & Tcii IIovo, Fal)iika-
lion og Handel, Kampen i Holland, 
og regislrerel den 24. April 1948 Tor 
Tobak, hearl)ejdct Tobak og (ciga­
rer. — Som Fuldma^glig er anmeldl: 
Ingeniorfirmaet Budde, Sehoii & 
('()., Kobenhavn. 
Heg. 1948 Nr. 569. An­
meldl den 29. December 1947 
Kl. 11 af Firmaet Jens Jensens 
Eftf., Vinhandel, Viborj?, og 
registreret den 24. A])ril 1948 
for al Slags Vin og Spirituosa. 
4 3 %  43 % 
T R E S  F I N E  
Reg. 1948 Nr. 570. An­
meldt den 2. Januar 1948 Kl. 
1 a f  B r o d r e n e  D a h l  A / S ,  
Handel, Kobenhavn, og regi­
streret den 24. April s. A. for 
Blade, Tidsskrifter, Boger, Ka­
taloger, Brochlirer, (Cirkulærer 
og alle andre Slags Tryksager og Publikationer, herunder Film, særlig Reklamefilm. 
BRØDRENE DAHL^ 
TIDSSKRIFT 
Kog. 1948 Nr. 571. Anmeldt den 27. November 1947 IC ROURGFT 
Kl. 112" af Etablissements Salticl & llurtelonp. Fabrikation, 
Frcsnoy-lc-Grand (Aisne) i Frankrijaj, og registreret den 24. Aj)ril 1948 for Hosekram­
varer, især Strømper og Sokker. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Juni 
1944 registreret i Saint-Quentin under Nr. 858 i Klasse 52 for ovennævnte Varearter. 
— Som F'uldmæglig er anmeldl; Dansk Palenl Kontor A/S, Kobenhavn. 
148 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 
Hes. 1948 Nr. 572. Anmeldl den 17. Januar 1948 Kl. 12"i PFNTASOL 
af Fabriken Pontasan A/S (Medichema A/S), Fabrikation, Koben-
havn, og registreret den 24. April s. A. for elektriske Apparater, der ved infrarode 
Slraaler udrydder Insekter og Skadedyr, saml Dele af og Tilhehor til saadanne Appa­
rater. 
Kej?. 1948 Nr. 573. Anmeldt den 16. Januar 1948 
Kl. 11^^ af Soeiété Anonyme Tokalon, Fabrikation og 
Handel, Paris i Frankrig, og registreret den 24. April 
s. A. for alle Slags Parfumeri[)rodukter, Sæbe, Sminke, 
Tandpasta, Creme, Toiletvand og Pudder samt hygi­
ejniske Produkter og Skonhedspræparater. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 22. Oktober 1947 
registreret i Paris under Nrm 381017 i Klasse 58 for 
ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniorfumaet Hofman-Bang & Boulard, 
Kobenhavn. 
C B t M t 
roxåiOH 
Re^. 1948 Nr. 574. Anmeldt den 3. Marts 1948 Kl. 11^^ af Anthon Bundgaard, 
Købmandshandel, Aabenraa, og registreret den 24. April s. A. for alle Varearter. 
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Rcg. 1948 Nr. 575. Anmeldt den 23. Februar 1946 RUE DE LA PAIX 
Kl. ll' '^ af Societe Guerlam, societe en nom collectif, Fabri­
kation og Handel, Paris i Frankrig, og registreret den 24. April 1948 for Parfume, 
Skonhedspudder, Sminke, Læberødt, Eau de Cologne og Neglelak. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 25. Marts 1943 registreret i Paris under Nr. 344681 i 
Klasse 58 bl. a. for ovennævnte Varearter. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Firmaet 
Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1948 Nr. 576. Anmeldt den 19. November 
1946 Kl. IP^ af Vantona Textiles Ltd., Fabrikation, 
Manchester i England, og registreret den 24. April 1948 
for alle Tekstilvarer til Husholdningsbrug, derunder 
særlig Antimakassar, store og smaa Madrasvaar, La­
genmaterialer og Lagener, Pyntesengetæpper, Madras­
bolstre, Bolstermaterialer, Tæpper og Sengetæpper, 
Tæppeskaanere, GardinstotTer, Gardiner, Pudebetræk, 
Vidskestykker, Kuvertservietter, Lyseduge, Ansigts-
servietter, Flag, Stoffer til Boligmontering, Gaze, Glas­
stykker, Madrasbetræk, Nattojsposer, Pudevaar, Pyja­
masposer, quiltede Stykker, Servietter, Duge, Bord­
tæpper, Bordløbere, Theduge, Toiletservietter, Haand-
klæder, FrottéstofFer og Artikler fremstillet deraf samt 
Møbelstoffer. — Som Fuldmægtig er anmeldt; Patent­
konsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1948 Nr. 577. Anmeldt den 26. Januar 1948 Kl. 11^® af QQLOPAX 
A/S Persano, Fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 24. April 
s. A. for medicinske, farmaceutiske, hygiejniske og kemisk-tekniske Præparater 
(med Undtagelse af Hjælpemidler til Bagning). 
Rog. 1948 Nr. 578. Anmeldt den 28. Januar 1948 Kl. IP" af L|BOLIN 
A/S Lilleborg Fabriker, Fabrikation, Oslo i Norge, og registreret den 24. 
April s. A. for Linolje. — Som Fuldmægtig er anmeldt: Levers Sæbefabriker A/S, 
København. 
Reg. 1948 Nr. 579. Anmeldt den 29. Januar 1948 HIFSFR RITTFRN 
Kl. ll^^' af Firmaet Marinus Møller & Co., Fabrikation og 
Handel, København, og registreret den 24. April s. A. for Spirituosa. 
Reg. 1948 Nr. 580. Anmeldt den 29. Januar 1948 Kl. DISER BITTER 
11^^ af samme, og registreret den 24. April s. A. for Spi­
rituosa. 
150 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 
Kog. 1948 Nr. 581. Anineldl den 3. Februar 1948 Kl. ll^' ' af 
Jas:uar Cars Limited, Fabrikation, Coventry i Warwiekshirc i Eiij^laiid, 
og registreret den 24. A])ril s. A. for Aiitomol)iier og "rill)ehor dertil. Fortrinsret er 
begaM t fra den 13. Oktober 1943, ])aa hvilken Dag den forste Anmeldelse af Mærket 
er indleveret i l^Liigland. Som Fuldmægtig er anmeldt: Ingeniorllrmaet I.ehmann 
JU'e, Kobenhavn. 
Kog'. 1948 Nr. 583. Anmeldt den 4. Februar 1948 Kl. 11"^® af Haribo 
Lakrids A/S, Fabrikation og Handel, Kobenluivu, og registreret den 24. April 
s. A. for j^rjrserverede Frugter, Cdiokolade, Karameller, Drops, Lakrids og Lakrids­
varer, Lakrids-Dragée, The, Kakao, Skumvarer, Biscuits, Bagværk og Konditor­
varer, Iscreme og Honning. 
Reg. 1948 
Nr. 583. An­
meldt den 12. 
I^\4)ruar 1948 Kl. 
12 af saninie, og 
registreret den 
24. A])rii s. A. 
for ])ræ'serverede Frugter, Chokolade, Konlekture, Karameller, Drops, Lakrids og 
Lakridsvarer, Dragée, The, Kakao, Sukkervarer, Skumvarer, Biseuils, Bagværk og 
Konditorvarer, Iscreme, Honning og Siruj). 
Keg. 1948 Nr. 584. Anmeldt den 10. Februar 1948 Kl. 11^" af 
Firmaet B. Maiiiiov & Co., kemisk Industri, Kobenhavn, og registreret 
den 24. A])ril s. A. for kemisk-tekniske Præ^])araler, derunder Fssen-
ser til Parfumefabrikation og til Næringsmidler samt Droger, æteriske 
Ol jer og Parfume. 
O 
sO 
Reg. 1948 Nr. 585. Anmeldt den 16. Februar 
1948 Kl. 11^^ af The Yiskhig Corporation, Fabrikation, 
Chicago i Illinois i De Forenede Stater, og registreret 
den 24. A]Hil s. A. for Polseskind. Makket er i 
Henhold til x\nmeldelse af 18. September 1933 
registreret i Washington den 27. Februar 1934 
under Nr. 310467 i Klasse 46 for ovennævnte Vare­
art. — Som Fuldma'gtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Budde, Schou & Co., Kobenhavn. 
Reg. 1948 Nr. 586. Anmeldt den 17. Februar 1948 Kl. 10^® af ALFORS 
Firmaet Danfoss ved Mads Clausen, Fabrikation, Elsmark pr. Nordborg, 
og registreret den 24. April s. A. for alle Varearter (undtagen Kødkonserves). 
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Roj^. 1948 Nr. 587. Anmeldt den 13. Februar 1948 Kl. 11^" 
af Firmaet Herm. L. 3Ielskens, Fabrikation og Handel, Hillerod, 
og registreret den 24. April s. A. for Drikkevarer. 
F K "'"/cif n "r ^EN GLADE AND-DRIK Februar 1948 Kl. 10°^ af Knud Wold, Gros­
handel, Kobenhavn, og registreret den 24. April s. A. for Legetøj. 
Reg. 1948 Nr. 589. Anmeldt den 28. Februar 1948 Kl. 10^' af ROTANE 
A/S Dansk Shell, Fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 24. April s. A. 
for Mitller til Udryddelse af Insekter, Svampe og Larver. 
Reg. 1948 Nr. 590. Anmeldt den 28. Februar 1948 Kl. 11^^ af A^^ACO 
Andersen & Bruun 3Iachine Company Aktieselskab, Fabrikation og 
Handel, Kobenhavn, og registreret den 24. April s. A. for alle Varearter (med Und­
tagelse af Smor). 
Reg. 1948 Nr. 591. Anmeldt den 8. Marts 1948 Kl. 10 af Risj^aard RjØ/VVO 
Mortensen, Tomrervirksomhed, Randers, og registreret den 24. April s. A. 
for et Zinkredskab til Montering paa Fræsemaskine. 
152 Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker. 
Iteg. 1948 Nr. 592. Anmeldt den 30. Marts 1948 Kl. 10^° 
af Fru Paula 3Ionies, Falnikation og Handel, Virum pr. Lyugby, 
og registreret den 24. April s. A. for alle Varearter. 
B. Fornyelser, Udslettelser, Overdragelser m. v. 
Fornyede er i Medfor af Lov Nr. 101 af 7. iVpril 1936 § 9: 
Reg. 1888 Nr. 39, 
Reg. 1908 Nr. 146, 153, 
Reg. 1918 Nr. 223, 224, 
Reg. 1928 Nr. 60, 69, 74, 423, 424, 425, 429, 440, 443, 445, 
Reg. 1938 Nr. 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 349, 351, 352, 353, 354, 357, 358, 
360, 363. 
Udslettede er i Medfor af samme Lovbestemmelse: 
Reg. 1918 Nr. 33, 
Reg. 1938 Nr. 30, 39, 51, 54, 56. 
Overdragene er i Medfor af samme Lovs § 8: 
Rog. 1901 Nr. 48 fra Ministeriet for Handel, Industri o;? Søfart, Kobenliavn, til 
Firmaet A. Rorsgaard & Co., Kobenhavn, 
Reg:. 1914 Nr. 327 o§: Reg. 1926 Nr. 1026 fra 3Iinisteriet for Handel, Industri og 
Søfart, Kobenhavn, til Kai Wohlert, Aarhus, 
Reg. 1919 Nr. 869 fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, Kobenhavn, 
til Christiani & Nielsen, Kobenhavn, 
Reg. 1929 Nr. 454 og Nr. 455 fra 3Iinisteriet for Handel, Industri og Søfart, Kø­
benhavn, til Compania Swift de la Plata, Sociedad Anonima, Buenos 
Aires i Argontina, 
Reg. 1931 Nr. 1049, Reg. 1932 Nr. 505 og Nr. 506 fra 3Iinisteriet for Handel, 
Industri og Søfart, København, til Aktieselskabet Persano, Køben­
havn, 
Reg. 1942 Nr. 1015 og Reg. 1943 Nr. 664 fra Ministeriet for Handel, Industri og 
Søfart, København, til Firmaet P. Brøste, København, 
Reg. 1946 Nr. 802 fra D. R. Collins, Limited, London i England, til Ooya Limited, 
London i England. 
Som Fuldmægtig er anmeldt: 
For Reg. 1929 Nr. 454 og Nr. 455 (Compania Swift de la Plata, Sociedad Anonima, 
Buenos Aires i Argentina): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Sat i Kraft paany i Medfor af Bekendtgørelse Nr. 358 af 15. September 1947 § 3: 
Reg. 1925 Nr. 68, 
Reg. 1934 Nr. 1218. 
Trykt i Blanco Lunos Bogtrykkeri Kbhvn. 
